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Аннотация 
Мақолада талабаларда стохастик компетенцияни шакллантириш усуллари келтирилган. 
Аннотация 
В этой статье приведены методы формирования стохастической компетенции у студентов. 
Annotation 
This article presents methods for the formation of student stochastic competence. 
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Ўзбекистон Республикасида кейинги 
йилларда бутун таълим тизимида – 
боғчалардан бошлаб олий ўқув 
юртларигача, туб ислоҳотлар амалга 
оширилмоқда.  Замон билан ҳамнафас, давр 
талабларига жавоб берадиган  ўқитувчилар  
жуда зарур. Бу эса олий ўқув юртида 
ишлаётган профессор-ўқитувчилар  олдига  
ҳам қатор вазифаларни қўймоқда. 
 Ушбу вазифалар қаторига ностандарт 
фикрловчи, ўз касбига ижодий ёндашувчи, 
амалий, кундалик, касбий фаолиятида 
учрайдиган муаммоларни ечишда олий ўқув 
юртида олган билим, кўникмаларини қўллай 
олувчи мутахассисларни тайёрлаш 
вазифаси ҳам киради. Бунда касбий 
компетентлик муҳим аҳамият касб этади. 
Талабанинг стохастик компетентлиги 
унинг касбий компетентлигининг таркибий 
қисмидир. Айнан  стохастик масалаларни 
тушуниш, моҳиятига етиш, комбинаторик 
фикрлашни ривожлантиради, стохастик 
масалалар эса кундалик ҳаётда доимий 
учраб турувчи масалалардир. 
Бугунги кунда тасодифий ҳодисалар 
ҳақида етарлича тушунчага эга бўлмасдан, 
тасодифий ҳодиса эҳтимолини билмасдан, 
ҳодиса ва жараёнларни эҳтимоллар 
назариясининг мураккаб қонунларига 
бўйсуниши ҳақида тасаввурга эга бўлмасдан 
бирор бир соҳада муваффақиятга эришиш 
мумкин эмас. 
Стохастик компетентликка 
оид мақолалар чоп этилган.Аммо 
бу соҳада муаммоли ечилмаган 
саволлар мавжуд. 
Ушбу мақолада математика бакалавр 
йўналиши талабаларида стохастик 
маданиятни шакллантиришнинг баъзи 
қирралари ҳақидаги фикрлар келтирилади. 
Ўзбекистонда талабаларнинг стохастик 
тайёргарлиги ҳозирги пайтда формал, яъни 
юзаки, деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, 
стохастик масалаларни ечишни ташкил 
этишга кам эътибор берилмоқда. 
Бизнингча, шахснинг стохастик 
маданиятини шакллантириш аввало олий 
ўқув юртида амалга оширилади. 
Тажрибалар кўрсатишича, бугун олий ўқув 
юртини битириб ишга борган ёш мутахассис 
ўз касбий соҳасида учрайдиган муаммо ёки 
ноаниқликларни ечишда стохастик 
компетентликка эга бўлмаганлиги сабабли 
қийналмоқда.  
Демак,  стохастик компетентлик 
деганда эҳтимоллар назарияси, 
комбинаторика, математик статистика 
тушунчаларини яхши билган, уларни амалий 
касбий фаолиятда учрайдиган турли 
вазиятларда қўллай олиш тушунилади. 
Маълумки, математика  ўқитиш 
методикаси таълим йўналиши бакалавриати 
учун ўрганиладиган мажбурий фанлар 
гуманитар, ижтимоий-иқтисодий,  математик 
ва табиий фанлар, мутахассислик 
блокларига бўлинади. Стохастик 
компетентлик асосан ижтимоий-иқтисодий 
ва математик табиий фанлар блокларида 
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шакллантирилади. 
Мутахассисни тайёрлашнинг кейинги 
босқичларида талабанинг стохастик 
маданияти шаклланиб боради. Бунинг учун  
махсус модель зарур. 
Стохастик компетенцияга эга талаба: 
? касб соҳасида, кундалик 
ҳаётида муаммолар пайдо бўлганда, уларни 
стохастик усуллар билан еча олади; 
? ноаниқлик шароитида 
стохастик билимларни қўллай олади; 
? ҳолат бўйича маълумотларни 
тўплай олади; 
? муаммоли вазиятни баҳолай 
ва таҳлил қила олади, тўғри қарор қабул 
қила олади. 
Демак,  бакалавр тайёрлаш жараёнида  
стохастик  компетенцияни, стохастик 
маданиятни шакллантириб бориш келгусида 
педагогик фаолият олиб борувчи, болалар 
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